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ABSTRAK 
Perkembangan dan kecanggihan teknologi informasi saat ini 
memberikan pengaruh kepada banyak bidang, utamanya bisnis. Kondisi 
yang demikian menuntut perusahaan untuk mampu menganalisis peluang 
ada. Saat ini Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu hal yang 
penting bagi perusahaan dalam mendukung aktivitas operasional 
perusahaan. Keberhasilan suatu sistem juga tidak hanya terletak pada 
kinerja penggunanya tetapi juga terletak pada kinerja sistem itu sendiri. 
Kinerja dari sistem tentunya dapat berpengaruh dari beberapa faktor yang 
akan menentukan apakah sistem itu sudah berjalan dengan baik. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor 
apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja SIA. Faktornya yaitu 
keterlibatan pengguna dalam pengembangan SIA, kemampuan teknik 
personal, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi 
pengembangan SIA, program pendidikan dan pelatihan pengguna, dewan 
pengarah SIA, dan lokasi departemen SI. 
Penelitian ini adalah para karyawan perusahaan perbankan di 
Surabaya. Sampel penelitian ini adalah 71 karyawan dari 7 perusahaan 
perbankan di Surabaya. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah convenience sampling. Dari hasil analisis yang didapatkan 
menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja SIA, yaitu partisipasi pengguna dalam 
pengembangan SIA, dukungan manajemen puncak, formalisasi 
pengembangan SIA, program pendidikan dan pelatihan pengguna. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kinerja Sistem 
Informasi (SIA), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi (SIA).  
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ABSTRACT 
 The development and the advancement of information technology 
is currently providing a lot influence to many sectors, especially business. 
Because of that respons, the company must be able to analyze the 
situations. Nowadays Acccounting Information System (AIS) is an 
important for the company for supporting company operational activities. 
The success of the system also lies  not only in its performance of the this 
system. The performance of the system is certainly an effect of several 
factor that determine the system is already running. This study aims to 
analyze the factors that affect the performance of accounting information 
systems. These factors : user participation in the development of AIS, 
personal technical skills , size of the organization,to management 
support, the formality of system development, training and user 
education, steering committee of SI, and department location of SI.  
This research are employees of banking companies in Surabaya. 
The sample of this research are 71 employees from seven banking 
companies in Surabaya. Analysis tools are used is multiple linear 
regression analysis. The sampling method used is convenience sampling. 
Reccording to the result that there are four factors were significant 
positive effect on the performance of AIS, it is user participation in the 
development of AIS, top management support, the formalization of SI 
development, user education and training programs. 
 
Keywords: Accounting Information Systems (AIS), Performance 
Accounting Information Systems (AIS), Factors Affecting the 
Performance of Accounting Information Systems (AIS). 
 
 
